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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Com se compra La 
A qualsevol carretera hey 
pot haver un pont per atraves-
sar uu, tor rent .Es cos:i molt na-
tura! qn'en aquest pont hei po-
sin baranes n cada banda, par 
que els carruatges puguin passar 
fcranquüfiuient sense estimbar¬ 
se i així vendrà a succeir que 
l imitant la llibertat de movi-
men t de banda a banda, s 'han-
ik aumentsda la ll ibertat do 
trànsi t d 'un cap a s'ultra. 
Si ara veuen a cridar quatre 
atlotèlls i amb so crit de oi&ca 
la llibertat, tiren en terra 
ges baranes,¿»10 direu que aíxó 
és una beaeituru? A uu pare 
qualsevol hei ha a la vista de 
to thom una col·lecció de feres 
beu tancades dins les seues 
gàbies, i a devant les gàbies hi 
ha ademéa una baranda perquè 
sa gent no s'hi acosti massa 
i no hi puguin arreplegar una 
nngiadn. 
Si hei ha qai piotesta cri-
d a n t visca la llibertat i 
volen que se llevin las baran-
des i els retxats per estar me¬ 
nos cohibits, ¿ « 0 direu qnesoa 
u m caps buits? 
An els prosilis hei tauquen 
eia lladres i malfactors, i d 'una 
limitació semblant de la lliber-
ta t d*ans quants homos dolents 
es clar que-u resulta tm aument 
de llibertat de tot el cos social. 
Si sentim que nus quants 
anarquistes criden üisca la 
llibertat i. roien obrir Us 
portes dels presili.·í DO pregun-
tareu voïtros geni honrada: 
4<le quina llibertat se tnwtn? 
¿(21*' entenen aquesta ge it per 
llibertar? St obriu aquestes 
porteu», ¿ ( ¡ 0 s 'haurà de tancà 
Jlevonces to thom « easseva/* 
Repassan t &Í&Í un eas i altre 
a^íBpre veurem que la veritable 
lübsrtat , la llibertat de practi-
car el bé, se coítipra amb una 
limitació-, la prohibició de prac-
ticar el ma). 
Una vida honesta dem.un 
que sia protegida per una certa 
austeridat; la llibertat del bon 
obrer necessita el carril del de 
ver; ía llibertat de la vida 
social exigeix la liaiitació-
i imposada yav H Ym i p >r la 
autoridat . 
¿\Hiha d 'haver llibertat de 
imprenta perquè hi puguin es-
criure tots els de>vergunyi-
ments? Idó ia gent honrada 
perdrem la llibertat d'alsav els 
uys al passar per devant mi 
quiosc. 
^Proclamam la llibertat d e ! 
carrsr perquè campi p e r aont 
valgui la prostitució? Idó, mes 
haurem de tancar tots dins ca-
nostra a entrada de fosca. 
<;Volem la llibertat dels lladres 
dels malfactors i dels anarquis-
tes? Idó, posem un altre fovreat 
a sos portes de eanosíra, nu 
altre pany a sa caixa dels dob-
bÓs, una altre butxaca an es 
vestit acnt poguem du vi uu 
revòlver, 
L'botïio, la íociedat i ei mou 
sou així: uo tenen altre llibertat 
q u e i a quó hi guanyen cohibint 
Sa üalsa llibertat. * 
LI . m à x i m de lliMertat se 
obtendra amb l 'absoluta sub-
jecció de la eonoieneia i de la 
voinntat a la l!ey moral que 
la natUfalesafiOí imposa i que 
la relliguí nos presenta com 
ana Uey amorosit derivada de 
la voluntat do Deu . 
E s així i no pot ésser d 'al tre 
auera. 
J, P, 
VISITA PIETOSA 
E 3 T 0 S QLI8 V3S AHORA 
CAMPOS D5 SOLEDAt>,MUSriO CCÏ.L\ r'0... 
RIOJA 
Una onada de .fredor va a re-
bre'm a la porta; ve per camí d' 
ombres, com d'atia caverna; ve 
en el silenci com d'una tomba. 
Les tupides i esponjoses catites 
roges i blaves, més qae veure's 
s'endevinen, recordantdes. La 
porta giratòria ra'-Mnpeny, rete-
nint me presoner un moment, la 
som dintre del Congrés dels Di-
putats. Abans d'entra r-hi m'he 
encarat amb els lleens fets amb 
el bronzo dels canons presos als 
moros de l'any 60,que tenen u¬ 
na falsò tota mansoia í denta-
dura humana. No s'han mogut 
de ia vella posició, no han alçat 
ni mm pota, ni iran reguiryat vn 
queixal més. Són fatalistes, les 
bones bisties, com procedent del 
món mahoOTütà 
El Congrés diria's desert, a¬ 
bandonat; si no fossin dos o ires 
uxiers dormilegues que jeuen 
pels seien? s del saló de conferei'.-
cies, on no conferencia ningí í 
Volto per i a casa; les grans es-
cupid eres de s o i r a no tenen 
ni una pun-ta de cigar ni una 
deixia de misto,ni se'n poden Oir 
escupideros. Iils passadissos res-
sonen al meu pas amb ressò de 
tomba, la snla d'actes sembla un 
gran pou fosc on hagués caigut 
per un ra'.d pas. Tal he vi «t, a¬ 
nant pel món. els grans moau-
mests de passades èpoques a ra 
inservibles. Sembla que sento al 
meu costat una veu de «cicero¬ 
ne-'—tots ter.cn la mateixa - que 
resa sense entusiasme la Irstóna 
o la llegenda pel monument 
esperanL t'estrena. 
Amb-un esforç, en J 'ns ía mi-
rada en les tenebres: ni els qua-
dres històrics es veuen, ni les 
llegendes de les dates constitu-
cionals, es poden llegir: s'havien 
esborrat, avergonyides? Allá en-
devino el banc blau; quan entra-
rá en tasca? Qui l'ocuparà? Un 
homo avui desconegut? En Sán-
chez Guerra , En -Melquíades Al-
vares, En Pr ima de Rivera? A3-
ba. Rotnanones, García Prieto, 
Cierva. això lia passat: per a 
no tornar; solament els noms qne 
apunto, un que en call», perquè 
no diguin o cit no em renyi, o ei 
d'algiui homo nou que «provi-
dencú.lment* surti, poden aspi-
rar-hi..... 
Else-.cons s'amaguen sota' les 
fundes descolorides. Allí s'hi va, 
asseure una tirania innominada: 
la dels diputats ministerials, ser-
vents del Govern que els havia 
fet pares de la pàtria; però s'ht 
van asseure també molts dipu-
taís que eren veritables repre-
sentants de l'opinió de ia terra 
llur; i això ho obliden molts i fins 
ho obliden els papers, oficials 
que esc&mp&n pel món un con-
cepte d'Espanya, encara més 
trist dei que realment és. 
Passeu per la meva memòria 
en ràpida dansa els records de 
vuitanta anys! Quantes discus-
sions! Qnaates esperances i qu-
ants crims contra ei pobleí Tenc 
així com v.na visió deï cinquè 
ac t ede«Don Joan Tenorio» A 
cada moment em sembla que 
han d'alçar-se els morts al con-
jur d'un home armat d'espasa: 
«!Ya estoy aquí/amigos míos!» 
La farsa és acabada la tragi-
comèdia ha finit.Quant recomen-
çarà la tasca? Qui ho sap: potser 
no tant lluny com l'assenyalen... 
potser més bany del que diuen. 
Quan !a tempesta ha esborrat 
els l'i>. de ics aigües qui ho sap 
quan Hi tornaran a córrer! 
En eixir f..ota l'obsessió que 
visit mi veil monument, lie má 
a la butxaca i trec una moneda 
de cinc fessele.--, per al «cicero-
ne»,; ia il urn del d fa cm tornitala 
rea lid" t i era d e? x a veu re la Ile* 
gen da del duro, abans de retor¬ 
n ari o a l.: ì b a t x ; i c a — alfonso X1Í 
por la g rac i a de Dios Rey. 
cor<sdtucional deEspañ;-
t'OL· 
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F I N S A L { A N Y 1 2 3 0 
Continuació 
Pacte e n t r e ' l s nobles , 
par t ida i primera bata l la 
11 
Els barons i Rei Ea Jaume, 
Prelats, frares i guerres 
Se pactaren per l 'empresa 
de Mallorca, l'any vinent. 
Tots oferiren ausstlis 
cle navüis ( 5 ) i diners, 
de cavalls i vitualics 
i cuant s'era menester; 
i en juntarse convín^r ueren 
a Salou, poravíaent, 
. al cometisar el Septembre, 
que tendríen l'estol {«) llest. 
Els minyons ja s'ensaiaven 
en batalles p'eís carrers, 
uns fingintse sarrahins 
i altres cristians guerrers. 
I les dones afanyades 
cosíen veles,. ... Qui vés 
tal frenesí, pareixia 
que'ls hagués de mancar 
[temps 
f arribà'l dia, i partiren, 
tothom comanantse i Deu; 
més de cent cincuanta naus, 
amb brau coratje i bon temps 
El Rei munt i en io navili 
armat p'els de Montpeíler, 
i els Moncad&s i altres nobles 
plegats, amb sos meinaders. 
Amb frenètica verera 
l'expedició embarcada, 
la mar se posà nlsurada 
part devant la Dragonera, 
i riimbo s'hagué de fé 
cap a Andratx, com Deu vol-
[gaé 
pero, la mar tan irada, 
a pregs del Rei amansada, 
s'estol vengué 
tota aquella gent de guerra 
va saltk en terra 
ftn l'illot del Pantatéu. 
I Alí (un moréu) 
nadant venia 
i an el Rei escometia 
tot fentlí honor 
i diguentlf: «Gran Senyor, 
bén arribat 
sereu vos, en veritat; 
i, amb tota glòria 
prest aícansareu viçtorin; 
la mare mía 
axí, fa tç.'aps qo« ho somia,» 
Obít tal missatge 
sc desembarcà'l bagatge. 
Mentre'ls Moncades, 
frissant de teni encontrades, 
pinar endins 
i envestint als serrahins. 
gaire esburbats, 
ja s'eren adelantáis 
vers Santa-Pons'i, 
sens esperar la responso 
dels seus con panys 
guiats per Don Nunyo Sans, 
qui se torbaVM 
i el Rei mal-apler estava 
Eh temeraris 
foren batuts p'els contraris, 
i s'envestida 
costà als dos Capdills la vida. 
Llavó, escapsat 
va ser un cap d'e! Is posat 
d alt una pica 
sarrahina. Així s'esplica 
com la Creuada 
quedà un poc escalabrada..,. 
Se replegaren 
els cristians, i enterraren 
plorant sos morts, 
i pregant al Cel conforts 
p,eis sobrevius, 
qui, lluny de mostrarse es-
[quius 
a Bendinat, 
després d'haver descansat, 
el Reí, consei 
cridà, per posar remei 
desde aquell dia 
al escés de valentia 
dels pro us guerrers; 
i, junt amb sos cavallers, 
els de Gerona, 
Tarragona i B trcelona, 
tots ells juraren 
seguir envant, i anaren 
cap a ciutat, 
l'ecsercit be'n arrencat, 
a sitiarfa, 
i'per set d 'aygua obligaria 
a rendirsé. 
Vajem ara cóm va essé, 
B A R T O M E U F E R R À 
{Seguirà) 
Notes 
(5) Naus de vela i de rems. 
(7) Estol — Escuadra o con-
junt de barcos de guerra. 
MERCA1 ID'IN :A 
(iessú a 94'00 q linía. 
B'at a 21 00 sa cortera, 
Xeixa a 20'50 * < » 
Ordí íTial·lorquí a 13*50 « « 
< foraster a 12*03 * « 
Civada mallorquina ll'SQ pts. id. 
» foraïtera a 11*00 • * 
Faves cuitores a 30*00 « » 
« ordinàries a 28*50 * * 
pel bestiar a 2 8 ' 0 0 » » 
Porcs grassos a ¡3 PTI, arrova. 
I De Son Servera 
Van tocant a son terme els 
rrebays preparatoris per la col-
locació del rellotge en e! forat 
redó del campanar. S'ha arre-
glada una petita dependència 
en el interior per tenir-hi la ma-
quinaria. 
Probablement se podrà estrena 
el dia primer de Janer pròxim. 
Així ho hem sentit a dir. 
Corresponsal 
SON' SERVERA 23 DE NOVEMBRÜ 1923 
De Capdepera 
Diumenge se celebrà en el 
Teatre que se va inaugurar, l'-
emocionant Drama Juana de Ar-
co. Les jovenetes que hei pren-
gueren part heu treballaren 
tant meravellosament que deixa-
ren el públic entussiasmat que-
dant amb ganes de tornar-la 
veurés que hei eren i es que 
no la veren. 
Estan d'enhorabona la Mestra 
Sta. Vidal per lo be que bo feren 
i per les ben escullides joves 
amb repartiment de persones 
adequades a l 'obra, 
Dissapte a les 7 dei vespre co-
mensará a la Parroqut !a nove-
na de la Inmaculada acabant ta 
festa divenres, dissapte i diu-
menge amb unes Coranta-hores. 
El predicador de tot el novenari 
será el Sr. Grimalt de Sta. Mar-
galida. 
En el nostro poble tots els que 
no se prepararen quant desem-
barcaven els abonos, avui mos 
trobam que no en tenen per cap 
casa de còrners; a p?sá de les 
grans existències que tenien 
l'any passat; ja no hi ha ningú 
que sembri sense posar sustan-
cias de tota clase. 
L'aumodraVa des punt anomenat 
Na Jonquera, aquesta setmana 
passada pegà un poc fort amb 
una pegada n'agafaren 3 3 i Ca-
lagatqu 'es d e i a mateixa com-
panyia el rneteix dia 3 si aixó 
segueix així enguany projneten 
gon3'ar*se unes meses de prime-
ra. 
La gent ja no espera el fret;son 
nioltíssiras ses matanzers i ma* 
tanzeres que cada dia se paset 
gen sense que les guinavetes ja 
les fan fogi el rovei. 
Carnuti i ' 
L ' O L I V E R A 
Amb aquest fito) volem començarà 
publicar una sèrie d'articles, en ets 
qua!s exposarem !es diverses necessi-
tats d'aquest arbri fent ressaltar les 
causes primordials a Ics quals creim 
noitros que son degudes !a seva poca 
producció i el desmereixement dels 
nostros oiïs en ei mercat nacional i at 
mateix fernps anirem indicant e's medis 
que creim més convenients per remedi 
ar !a situació acíua!. 
L'olivera, que constitueix una de tes 
principals riqueses cie U nostra vila, 
es un dels arbres qn espiot* fc'homo, 
que més anys viuen, i del qual heya se 
creerida general dins Mallorca que no 
necessita casi cap cuidado perquè cres-
quí id,oni fruit, deíxant-lo casi aban-
donat a »es seves forces i es ela que 
així mai podrem obtenir d'dia, io q*te 
realment nodríem treure .si el conra-
en tal co"ii tocaria fer-ho 
L'oiiVeftf, con s is drmès arbres 
necessita alimentar-se per creixe i 
donar fruits; i an aqirets aümcnís ics 
prenen uns del aire {oxigen i àcid car-
bònic) í que eis tenen a tot arreu i aires 
de la terra en qu'estófi arrelats (fòsfor 
nitrogen, potassa, calí, ferro, «te. etc.) 
els quals desgraciadament per noltros, 
solen escassetjjsr a la terra, sobre tot 
a les Mirres d'olivar, qu'en gcne-al son 
les niés primes i és ela que si i'oívera 
no troba aqueis aliments en ií cantídat 
qae requereix en seu creixement, aqueíi 
serà requitic i frufc&rà poc. 
Adentés^si tenen en compia que a( 
cuir s'o'iva esportam de sa íerra una 
certa caijfjdar d aliments que s'otivera 
ha t r t t de la terra, venim an es con 
vefidnH'nt qu'aquesta eo tendrd cada 
. any manco i per consiguent si voiení 
que s'abre conüriui fruita/it amb abun-
dància mos veitn ob'igru» a restituir 
a sa terra els aiimenís q^e ambjla cuita 
hem exportats i sa manen de resti-
tuir os serà abonant-ios amb iems, 
superfosfa;s, íirifat amóníc i sulfato 
cor«m de potassa; paro ^amb quina; 
Cflütidat? Aixó és molt variable i no es 
pot donà un* fórmula general per totes 
l i s oliveres. Primerament convendría 
coietxe li riquesa de !a íerra, mediant 
el seu anàüsis, per io qual es podria 
remetre an el Laboratori de la Granja 
Agrícoia que l'Estat te esnblida a 
Pamla; després dependeíx f*mbé de la 
magnitut de! arbre i ia seva producció 
no obstant com terme mig i suposa» 
una olivera que mos fruites un poc més 
d'una barcella i tenguent en conta ses 
pèrdues de llenya per s'etsequeiada 
i la ocasionada per la caiguda de les 
fuyes, podríem aconseüar et stguent 
abono apHcat a l'entrada cle! ivern: 
Superfosfat M / I 8 —2 A 2 kg, sulfat de 
potassa 800 a 1 Kg. i fems 30 Kg. a¬ 
quest últims es podrien sustiluir per I 
Kg. de sulfat amónic. j-tnt amb lo an-. 
teriori despuéi a la primavera 1,200 
Kg. de nitrat de sossa. 
També cs un bon abono ses sigos 
que han ajudat a treure s'oli, a les 
tararies í que genaiMlment es deixen 
perdre en el torrent, però d'aixó ja en 
parlarem en el pròxim article, st Dea 
vol, així co.n també de l'etsequeiad» 
de í'ulivera, 
F. B L A N E S 
LLEVANT 
Administració 
Municipal 
S E S S I Ó DSL AJUNTAMENT 
D S L 25 DE NOVEMBRE 
En aquest día se celebrà ses^ • 
siò presidida del Sr Batle D, 
Guillem Ferragut i en ella s'a-
cordà; 
1 —Aprovar el presupost or-
dinari per unanimitat. 
2° — Quedar enterats de que'l 
Batle ha sol·licitat del Ministeri 
de Treball que sia resolt favora-
blement eí recurs que se posà 
el U de Novembre de 1905 con-
t ra la providencia del Goberna-
dor Civil prohibint la celebració 
de Merc it en la nostra vila els 
diumenges. 
3« — Pagar 24 pts gastades per 
arreglar el camí de la Torre. 
4 a = Pagar 114 pts per jornals 
i materials per emblanquinar el 
corté de ta Guardia Civil. 
5 — Que'l Baile anas dilluns a 
Palma psr entrevistar-se amb el 
G i T ñ r n i i j r a^dir-li que'l camí 
de les Cov«s está be i que amb 
gran gust el poble veuria la ven-
guda del Rei a Artà, 
6* — Se donà conta d'un ofici 
de la Junta Provincial de sani-
dat en que encarrega el curnpli-
ment dels siguents extrems: 
Construir un pou séptic al final 
de la claveguera perquè l,aigo 
bruta no s'escampi fins a estar 
clarif icada^ 0 que quant el pre-
supost heu permetí se fassa un 
gran depósit per aigo neía que 
s'omplirá en temps d'abundan-
cta per el temps d'estreny edat 
3* Que s'inspeccionin per la j . L . 
di sanit it h ; c u e s per si están 
conformas a pla. I sense res mes 
Si dínA p*r a c \ b i d a la sessió, 
DE Ci n i 
Meteorología 
Aquesta setmana lí ha pegat pel 
xalorc. Ha (els una partida de dies 
molt humits, Les parets raíjavem, ei cer 
era gris, l'atmosfera pesada. Per aixú 
no s'na sentit gaire freí. Ha fet tsmbé 
dos dies de venti av.ti detnaií ha fet 
uns quants batuts cl'S'-go. 
Estat sanitari 
Gràcies a Deu el poble segueix dírí5 
la ratxa de salut 
No hi ha vais qf¡,un mort En Tordi 
Pistola que feia temp.» anava coppiu, 
morí alvr divers ¡es onz; del maií Al 
cel sia, 
Condol 
A ¡a ciutat de Felanitx, morí la set-
mana passada a edat ja avansada el 
pare del bon amic nostra Rt D, Antoni 
Artigues Pvre, predicador molt cone-
gut en aquesta lócalídat. Demanam una 
oració per l'ànima del finat que Deu 
tenga en gloria, i aconpanyam ni bon 
amic en son sentiment. 
A veure ' l Rei 
Amb motiu de la venguda a Mallor-
ca de S, S, M. M. els Reis d'Espanya 
son moltes les fami ies que ahir se tras-
ladaren a Palma per veure li seua en-
trada trionfal i presenciar íes festes que 
en sonhoior hi luví i pro]*ctadís en la 
capital baleárica, 
F o l l e t o interesant 
L'Associació per ia cultura de Ma-
llorca ha fet una numerosa edició de 
la conferen.ia que dona a Capdepera 
el día de ¡a bendício de la bandera ma-
llorquina, sobre Les Febres tijoiífres 
com septopagutn i medis de guardar-
se'n, el Doctor D. Emili Darder. Es una 
canillera que interessa a tothom i !a 
beitemínta entïdat la reparteix gratis 
a tots els qní les interessa, sols dema-
nant-la an ei carrer del Bibbe Maura 
n. 2-Palma-Per aqueix que fa a 
Mallorca l'associació mereix l'agrai-
ment de tots. Enhorabona, 
Ma'.TÍcnU* 
Segueix !a revolada sobre Jes ma-
irícuíes.L,Tothorn'xerra, peró tothom 
ne pren: No fií comerciant ni [industri-
al que no se posi a retxa. Segons diu-
en passen de cent corantajles altes que 
s'han donades, lo qual. representa un 
gran entvada al Tresor, 
Casament 
Dijous passat, dia ¿9, a l'íglesia pa-
jroquial tengué lloc el casament de D, 
Nicolau Pons Sancho (a) Xina amb ia 
Sta. Maria Llinàs de Sa Resclò. Aca-
bada la cerimònia se serví a casseua 
un convit, sortint irtinediatament els 
noviVà cap an ei Port de Manacor, t 
després van a Palma. Sia enhorabona 
i què Deu les deixi estar mo'ts d'anys 
plegats. 
RELLIGIOSES 
P A R R O Q U I A 
Ahir comensá la novena dedi-
cada a la Purissima Concepció 
que se fa els dematins duraot la 
missa de les 7. 
Demá a i'hora de costum het 
ha la Comunió general pels as¬ 
sociats deis sagrat Cor de jesús . 
Divenres, dissapte i diumenge 
de la setmana qui ve s'hi cele-
brarán les solemnes CorantaHo-
res que dedica cada any rassoc.í-
ació de Filies de María a la seua 
Mare la Vergc inmaculada. Pre-
dicará el tridu el P.MoragueS.J, 
Soluc ions a íes d e r r e r e s 
A L A ENDEVINAYA 
1. Que fan prende purgues. 
2, E n que te cavallets. 
3 E n que te borrerous. 
A LA C A R I L A C K ) 
Cat ator 
A S A í W A 
Per coníe meu pots anà 
vestida d-- fil amb pua 
no te vuy cuita | d í crua. 
perquè 1!; trob cara pes pa. 
D'avui 
ENDEVINAVA 
' J o me fie per oa t se vuya 
i vol seuse tení ales 
tant ïn 'es està pols carrés-
com pels recous de les cases. 
Me poa demunt les persones 
si és que les t rob deseuida-
des; 
i ses dones en vorem 
no més me donen tupaJttS 
PREGUNTES 
1 A m b a que s 'assembla 
una veya amb aa -bloc de ca-
l e n d a r i ? 
2 I una casa veya amb ses 
Coves d f Ar t à? 
í f ï nu Bancb. amb uu d ic-
cionari. 
FUGA DE VOCALS 
D..,n q. ,-ti h. v. d t 8. 
j , n. p.d.p t.vu .rr-.r. 
p.rq.. h... h. . n. b.rr .r . 
({., .t't'.b. tus . 1. f. 
L e s s o l u c i o n s al n°. q a í ve. 
E N E L C A L V A R I 
q jo m i i l'iii jo estKiui.; q'ie aquell no era 
Messies Salvador; que intencions 
bones no tesila, A voih-oî t a mi 
nos unifia miteixi voluntat, 
Q i* mii al Mule e h i jo traiciortal 
si ió e!l a na'tros. , Aixj vaig dir,., 
i vosaltres ho diguereu. De mort 
Cfeguent-io digue, així eJ vo^ h¿ eütretat. 
¿N i cruií, id 5 conú, ei no Uro atentat 
•si coiiuiis foren les obrss? Absort 
e vtten j ! la vostra HIUÏ/J j traidurii 
poíant eiiíre mi i vo'troì ni abim. 
No. no; tant mu zo n vostro és e' ¿ran cri n 
J Muai renur po Ire.r. n i villania, 
lin e s eì DÌU d'Israel. Sa doctrina 
[>d mon diní miií poc temps s'eicmipará 
i en tot «li, E;i toi soi dominará 
il·luminant lo amb sa |,u¿n divina. 
Tt;i e) m u , si. Niscut en i'ìrtiigenciì, 
per i'jlir i mo.¡ g >ig etern pro neté. 
>liu ptiler humanal no funJ» digué 
i amb sa p-'ópia ma escrigué se sentencia, 
i a.pií ¿' uoiu; s'en va a ia rnort trionfanti 
Eì EU les nostres mans íois hem posades 
peraixòson protestes esvortades 
les que fe'¡s d'alegria. perqué en tant 
vostra consciencia horrorisadt brama 
com la nieva també, Aquest fanc tot 
tirat a mon front, caurá de rebot 
demunt el vostro, com el crini reclama. 
Nicod.— Torna a Jesús qua s 'amor t'ofereíx. 
Jud.—¿fo? ja;;í3i. Ses mirades me trespassen 
ja les flamades de! Infern m'abrassen 
com unlljmp, sa parau'.a m'cilyrdeix. 
M'estira sa bondat i son amor; 
però ss veu en mes orey?s sent 
com aquella trompa qu'amb so vioíetit 
feu caure els torreonj de Jaric 
L'htt • anidat mou noni repetirá 
entre el? ivéj execrables, execrable, 
per aquel ia sentencia formidab'e 
que de la boca de Jesús broilá. 
{Va per sortir) 
Nico.i.— Si l'imploi'cs, sentencia de perdo. 
Jud.= í.S'atura) No hi ha perdo per iti'; torment etern 
Nicod—Te soberbia t'en dn cap a l'Inferii... 
fud,—{Desde dirts) 
¿Qué m'importa son foc devorador? 
EXCEN A V 
EUR OR FQNESTrSSlM 
ELS MATEIXOS MKNOS Jtídes i Bqròaal 
Nicod,—De sa ga .r ja l'híil llevat 
per medi d'un vil engany; 
i amb aquest desengany 
Vhdu fet tornar mis milvat. 
Pont - Tu paries co:n ton Senyo. 
Nicod,—Sa Uey aprenguem estic 
i deixeble seu me dic... 
Pont.— tA. ell gos:s seguir-lo' 
¿1 ets un sabi? No's de creure, 
Sempre noi fendreu contraris, 
peruue som depoiitaris 
de les li sis. 
Nicod.—iS'ha pogut veure! 
Pont. —Si arrribes a ile^ir-lés 
mira sí h : lu ni #Jn mot breu 
que par-li del Q ilileu... 
Tots - Ni del Messies proiiés-
Seguirà. 
T I P O G R A F I A CATÓLICA 
apsila bj/trií pollis p t ò i M \ m ü iïmpmt* 
T A R Ü E T E S D E VISITA 1 D ' A N U N C I , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S í S O B R E S 
F A C T U R E S ! T O T A C A S T A D E T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Espaoiaiidat en impresos per correus, mestres i oarabiners segons els 
models oficials. 
d e m a n a u q u a l s e v o l c l a s s e 
V E N T E S A L D E T A L L í A L E M G R O S d e PhPEHB, l l i b r e s , s A R T I C L E S 
E S C O L Í R S I 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A BsnimKstrje^dN^uH^,ÄsijtîHTp.*rauen»;:sauK-í.iífljH'sv:SZ^-T-J -£rr^ camiu-¿xJTWJTSR "ÍT: ?*jÄKT YJK*yfsimv -,¡n 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
DE 
B A R T U L Ó L E P L A Q U E R 
I Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier putito de \ 
f America. 
E e n s a i r o a d e s i p a n e l s 
En ííoc se frohen iiüíós que a ta 
panadería V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay coche I GRATUITAMENTE arreg'o l.i documentación para | 
que parte directo para Cadepera v Calarrat jada\ poJeise embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas j¡ por contar con personal aorvo e ¡nte.'igwite en el ramo. , 
de tren í *'&ra "''m-mes: Bartolomé Hoca, Hostales, n.° 87 
I Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, í:ort Ser- ] panets , g a ú e t e s ^ b e s c u i t s , r o í í e t s , i r t o t a 
flav también coches disponibles para ¡as Cuevas i vera, Capdepera o Arta pueden informarse e 
y viajes extraordinarios. ¡ -tajes 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S A R T A 
u J m S T t n c m " p a r a P a l m a y E s m c i o n e s | a G U I L L E R M O B U J O S A 
P I - A S B T A D B M A R C H A N ! > ' 
Miquel Roca Castell 
A sa bo t iga he i t r o b a r e u s e m p r e parts, 
i e t s , gal letea,  
c a s t a de pas t icería. 
T A M B E SE SER VEL X a DOMICILI 
Jíeteda?, proatlíut i economía 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Veta. Ignacio Fi?i:erola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta cisa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
IODO LO QUE SE REOUSERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A D 
y ^ue venden más barato que nadie 
\\W\m m • \ Pmiafiiii 
E S T A C A S A NO T1ENH S U C U R S A L E S 
l á roooa H a i a , os tisteva 
Curré de Palma, 48 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADíSSFM 
p r e n t i t u t 
S E G U R E D A T S ECOmOMlk 
imn>Bj^m^. • •ut-gui-»!™? «ta^mMiMMTKii-ttciíiBi 
A L M A C E N E S M A T O N S 
ó'Yoleu estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agencia eutre Artà i Pa lma í hei va 
cada dia. 
Serveix a m b proni i tut i seguredat tota classe 
d'en c à r r e c . 
Direcció a P»lrna: Har ina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic , 
Si VoUtt m n ) u U i llei 
0! d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P I N 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
T e olis"de primera i segona elass» 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
U I 
- I 
m 
DE 
EL FELIU B L A N E S 
CALLH D B J A I M B U n" 39 £,149 
. P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTREKIA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLAS ES 
| HA OBERTA ONA B O T I G A MOYA EM EL 
CARRÉ DE PALMA N.° 1 5 - A R T À . 
En ellíi, ademCs de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt varia:s i s bon preu, perfumeria, 
merceria i jnguctes, 
En ella únicament se venen iea botelles de legia 
Norts Americana marca M A R l P G S A . 
O 
Û 
Jrm-in •• Palma 15 SS|Tfl 
